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- 11 - 
 
ら
ず
、
前
世
・
現
世
を
問
わ
ず
に
悪
業
＝
仏
法
上
の
罪
咎
の
無
い
人
物
、
い
わ
ば
宗
教
的
清
浄
性
を
備
え
た
人
物
と
言
え
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
鎌
倉
期
に
権
門
寺
院
に
取
り
込
ま
れ
、
勧
進
や
造
営
に
携
わ
っ
た
禅
律
僧
の
特
徴
が
そ
の
公
平
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
繋
が
る
よ
う
な
宗
教
的
清
浄
性
が
、
既
に
『
法
華
験
記
』
の
時
点
で
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
続
け
て
『
続
本
朝
往
生
伝
』
『
本
朝
神
仙
伝
』
に
つ
い
て
。
両
書
で
は
「
聖
」
の
用
例
が
少
な
く
、
大
江
匡
房
に
お
い
て
「
聖
」
が
総
体
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
『
本
朝
神
仙
伝
』
で
は
、
「
聖
」
も
神
仙
に
近
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
 
 
最
後
に
『
拾
遺
往
生
伝
』
『
続
拾
遺
往
生
伝
』
に
つ
い
て
。
両
書
に
は
再
び
多
く
の
「
聖
」
「
聖
人
」
「
上
人
」
の
呼
称
が
見
え
る
。
こ
こ
で
の
特
徴
は
、
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
権
化
垂
迹
に
対
す
る
「
聖
」
呼
称
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
対
し
「
居
住
地
＋
聖
」
と
い
う
呼
称
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
別
所
寺
院
の
成
熟
と
と
も
に
、
そ
う
い
っ
た
別
所
に
住
む
僧
侶
に
対
し
て
「
聖
」
呼
称
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
垂
迹
と
し
て
の
「
聖
」
は
完
全
に
後
退
し
、
霊
山
・
別
所
・
地
方
寺
院
に
住
む
、
現
実
的
存
在
が
「
聖
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 
